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り，乱脈さの方がよい 0，23) J という結果，この小論には30の断章が並ぶこととなる。
Sous l'a1ibi de 1a dissertation detruite， on en vient a 1a pratique regu1iere du 
fragment; puis du fragment， on glisse au {journab. Des 10rs 1e but de tout ceci 
n'est-i1 pas de se donner 1e droit d'ecrire un {journa1汗Nesuis-je pas fonde a 
39 
considerer tout ce que j'ai ecrit comme un effort clandestin et opinatre pour faire 
同apparaitreun jour， librement， letheme du (journaT gidien? A l'horizon 
terminal， peut-etre tout simplement le texte initial (son tout premier texte a eu 













L'ecrivain donne ici sa peine non a lamatiere verbale， mais a la decision d'ecrire: 
tout se passe avant l'ecriture. [..] 
Du roman， les textes de F.B. ont deux signes indestructibles: d'abord l'incertitude 
de la conscience narrative， qui ne dit jamais franchement il ou je; ensuite une 
matiere cursive c'est-a-dire une continuite qui apparente l'ecriture aux formes 
















1 est probable que je n'ecrirai jamais un <roman)， c'est-主-direune histoire dot白
de personnages， de temps; mais si j'accepte si facilement ce renoncement (car 
cela doit etre bien agreable d'ecrire un roman)， c'est sans doute que mes ecrits 
sont deja pleins de romanesque (le romanesque， c'est le roman sans personnages) 
、 ，
?
」• • • 
???
(I， 1697， mars 1973) 
Le romanesque est un mode de discours qui n'est pas structure selon une 
histoire; un mode de notation， d'investissement， d'interet au r白1q uotidien， aux 
personnes， a tout ce qui passe dans la vie. TransfoIτner ce romanesque en roman 
me parait tres difficile parce que je ne m'imagine pas elabolant un objet narratif 
oむily aurait une histoire， L..J (II， 327， fevrier 1975) 
C'est comme une pente. Je vais de plus en plus vers le fragment. J'en aime du 
reste la saveur et je crois a son importance theorique. Au point， d'ailleurs， que 
je finis par avoir du mal a ecrire des textes suivis. (II， 358， janvier 1977) 
Si j'ai degage dans l'田uvre-viede Proust le theme d'une nouvelle logique qui 
permet-en tout cas a permis a Proust d'abolir la contradiction du Roman et de 
I'Essai， c'est parce que ce theme me conserne personne11ement. 
(II， 831， octobre 1978) 
J'ai maintenant la tentation tr白 fortede faire une grande田uvrecontinue et non 
pas fragmentaire. (Une fois de plus， c'est un probleme typiquement proustien， 
puisque Proust a vecu la moitie de sa vie en ne produisant que des fragments 
et que， tout d'un coup， en 1909， ils'est mis a construire ce flot oceanique de la 
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Recherche du temρsρerdu.) [・.]Ce que j'appelle le <roman} ou <Iaire un roman>， 
j'ai envie non pas dans un sens commercial mais pour acceder主ungenre 
d'ecriture qui ne soit plus fragmentaire. (11， 1073， avril 1979) 
鮮やかな転調というべきだろう。71年のSade，Fouη;er， Loyolaの序文で、予告された通り，



















































Sur quoi il faudrait sans doute conclure que je puis sauver le Journal a la seule 
condition de le travailler a mort， jusqu'au bout de l'extreme fatigue， comme un 
Texte a ρeu tres impossible: travail au terme duquel il est bien possible que le 















































































1984年にLebruissement de la langue'こおいて死後出版。
4) r偶景」と訳されたこの単語はバルトの書き物のあちこちに散見されるが，Roland Barthes 




























伺わせる。 Leρlaisir du textdこも，非常によく似たトーンのレシが挿入されているのは
興味深い。
